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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme truncada. Cuello casi imperceptible. Simétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, borde liso. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, casi superficial. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos erectos formando corona. 
 
Piel: Ruda, seca. Color: Amarillo pajizo, sin chapa. Punteado abundante, menudo, ruginoso con aureola 
amarillo-verdosa casi imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy largo, de mediana anchura. En general se conservan gran 
parte de los estambres, muy largos. 
 
Corazón: Pequeño. Eje estrecho y relleno. Celdillas pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, deprimidas. Apuntadas en la inserción y con iniciación de espolón. Color 
castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanco crema. Muy blanda, fundente, muy acuosa. Sabor: Muy insustancial y soso. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto (Alcanadre, Logroño). 
 
 
 
 
 
 
 
